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Problématique
Considérée depuis longtemps comme une entité bien individualisée
par les écologues, la forêt méditerranéenne semble avoir beaucoup de
difficultés à acquérir un tel rang auprès de nos contemporains.
La récente enquête (mai 2001) sur « Les Français méditerranéens et
leurs espaces naturels et forestiers » a montré qu’une personne sur
deux n’avait jamais entendu le terme « forêt méditerranéenne », de
même qu’elle avait du mal à imaginer ce qu’est la forêt méditerra-
néenne (Voir article de Michel Cazaly dans le Tome XXIII, n°3,
novembre 2002 de Forêt méditerranéenne).
Pour permettre aux gestionnaires d’organiser les différents usages
des forêts méditerranéennes auxquelles l’agriculture abandonne de
plus en plus de terrain, il nous faut préciser ses traits caractéristiques,
tant dans le domaine des sciences de la nature que dans celui de la syl-
viculture, en relation avec tous les usages sociaux et compte tenu de la
prégnance du feu.
Ainsi peut-on espérer un aménagement des forêts et des territoires
qui tiendra mieux compte des caractéristiques méditerranéennes et qui
s’inscrive mieux dans leurs dynamiques écologiques.
L’ampleur territoriale actuelle de ces espaces donne à ce débat une
importance particulière à un moment où l’on parle de plus en plus
d’interaction durable entre nos sociétés et leur environnement.
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La forêt méditerranéenne
est-elle une réalité ?
Quels sont ses traits
caractéristiques
dans les domaines
des sciences de la nature
et de la foresterie,
sa dimension sociale
en relation ou non avec le feu,
son importance cynégétique ?
Comment apprécier sa place
actuelle dans la société moderne ?
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Les questions issues
de la préparation du thème
Lors des réunions préparatoires à ce
groupe de travail, plusieurs questions ont été
soulevées, essentiellement liées au manque
de clarté dans la définition de la forêt médi-
terranéenne.
Suivant les différentes sensibilités (scienti-
fique, forestière, historique, politique,
D.F.C.I., …), la définition, l’état des lieux et
la dynamique de la forêt ne seront pas per-
çus de la même manière.
Une constante semble cependant faire
l’unanimité : la forêt méditerranéenne est la
résultante de deux contraintes, biologique et
socio-économique, qui interagissent ;
l’évolution et l’équilibre des milieux méditer-
ranéens sont indissociables des activités
humaines.
Face aux impératifs de la gestion durable,
quelle est ou plutôt quelles sont les images
que l’on peut donner de la forêt méditerra-
néenne afin que la société puisse baser sa
politique sur des données fiables et bâtir un
véritable projet pour la forêt méditerra-
néenne ?
Le groupe de travail a choisi d’articuler ses
discussions autour de cinq points :
1 – La forêt méditerranéenne, une histoire
indissociable des activités humaines ;
2 – La définition des scientifiques ;
3 – Le feu : composante de la forêt médi-
terranéenne ;
4 – Les usages de la forêt : causes et consé-
quences sur la dynamique végétale ;
5 – Conclusion : Gestion durable et forêt
méditerranéenne : quel projet pour notre
société ?
1 – La forêt méditerranéenne,
une histoire indissociable 
des activités humaines
Historiens et géographes ont été sollicités
pour montrer comment les activités
humaines ont façonné et façonnent
aujourd’hui encore le paysage forestier médi-
terranéen.
Voir intervention de Laurent Simon
(Université Paris I) : Les paysages forestiers
de Lure : le fruit d’une histoire écologique et
sociale.
2 – La définition 
des scientifiques
Quelques données écologiques 
de base :
La forêt méditerranéenne au sens des éco-
logues : quelles sont les spécificités méditer-
ranéennes au point de vue scientifique ?
Voir intervention de Pierre Quézel (IMEP) :
Que faut-il entendre par “forêts méditerra-
néennes”?
Ecophysiologie et bioclimatologie :
Quelles sont les répercussions des
contraintes bioclimatiques sur la physiologie
des écosystèmes méditerranéens ?
Voir intervention de Michel Vennetier
(Cemagref) : Etude des potentialités fores-
tières de la Provence calcaire.
La question de la biodiversité a été non
seulement soulevée lors de ce chapitre, mais
elle a fait aussi l’objet de débat tout au long
des rencontres.
3 – Le feu : composante 
de la forêt méditerranéenne 
Le feu tient une place toute particulière
dans l’histoire de la forêt méditerranéenne,
c’est pourquoi nous lui avons accordé un cha-
pitre spécial.
Entre le « let it burn », discours que l’on
entend de plus en plus souvent, la « lutte à
tout prix », en passant par le feu « outil de
gestion », quelle est la véritable part du feu
dans la méditerranéité de nos écosystèmes ?
Voir intervention de Eric Rigolot (INRA) :
Le feu « domestiqué » : outil de gestion des
espaces méditerranéens.
4 – Les usages de la forêt :
causes et conséquences 
sur la dynamique végétale
Dans ce chapitre ont été passés en revue
quelques grands usages de la forêt méditer-
ranéenne, quels impacts ils ont sur les dyna-
miques écologiques, mais aussi inversement
comment ils s’adaptent à ces nouvelles dyna-
miques.
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La sylviculture méditerranéenne
Quelle est la place de la forêt méditerra-
néenne au niveau sylvicole ? Les spécificités
sylvicoles méditerranéennes sont-elles prises
en compte ?
Les reboisements ont longtemps fait partie
des politiques sylvicoles en région méditerra-
néenne : peut-on parler aujourd’hui de natu-
ralisation de ces peuplements artificiels ? 
Voir intervention de Philippe Dreyfus
(INRA) : Peuplements forestiers artificiels en
région méditerranéenne : vers une re-natura-
lisation ?
Le pastoralisme
Quel rôle cet usage a-t-il joué et joue-t-il
dans l’évolution et l’état actuel de la forêt
méditerranéenne ?
La chasse : un usage qui s’adapte 
à l’évolution du milieu
La fermeture des milieux à laquelle nous
assistons a des répercussions sur la struc-
ture des populations de gibier et donc sur
l’organisation de la chasse. Dans un contexte
de professionnalisation croissante d’une telle
activité, les chasseurs se plieraient donc aux
évolutions naturelles qu’engendre le contexte
social et climatique.
Voir intervention de Bruno Giaminardi
(Fédération départementale des chasseurs du
Var) .
La cueillette
La cueillette de bois mort pour usages per-
sonnels est une réalité en Afrique du Nord,
et a un impact considérable sur le sous-bois,
cette pratique n’est plus aussi courante en
France mais d’autres s’y sont développées :
la cueillette des menus produits forestiers
(champignons, lichens, feuillages, baies…)
représente une véritable petite économie
plus ou moins souterraine. Dans quelle
mesure les filières sont-elles identifiables et
contrôlables ? Quel est leur impact sur le
milieu ?
5 – Conclusion : 
Gestion durable et forêt
méditerranéenne : quel projet
pour notre société ?
La forêt méditerranéenne est une notion
diverse, dynamique et évolutive. Qu’en per-
çoivent les populations concernées ?
La société a-t-elle une politique de la forêt
méditerranéenne, quel est son projet en
matière de paysage, de biodiversité, de ges-
tion durable ?
Dans ce chapitre ont été abordées les ques-
tions de prospectives dans un contexte de
scénario binaire ville/forêt.
Ont été pris comme exemple les questions
des Parcs naturels régionaux et les évolu-
tions du point de vue des géographes.
Voir interventions de Jacques Daligaux
(Institut de géographie Aix-en-Provence) : Les
espaces naturels périurbains : entre gestion
patrimoniale et enjeux économiques,
…et de Jean Bonnier (Forêt
Méditerranéenne) : Les massifs naturels et
forestiers dans les aires métropolitaines de
littoral méditerranéen français.
Quelle est la place de l’Homme dans la
dynamique paysagère de la forêt méditerra-
néenne ?
La forêt méditerranéenne est-elle un
concept valide pour les spécialistes comme
pour le grand public ?
Le débat final est donc culturel et il doit
déboucher sur des réponses en terme de ges-
tion durable et d’aménagement du terri-
toire…
La tournée
Elle s’est faite en compagnie du groupe
« Des usages en partage : quels enjeux ?
quelles attentes ? »
Elle nous a conduit dans le Massif de
Sainte Victoire (Vallon du Délubre) où nous
avons vu comment la mise en protection de
l’espace forestier peut se faire grâce à diffé-
rentes interventions spécifiques, puis nous
nous sommes rendus à Aubagne (Espace
naturel de la Coueste et bois de l’Espalères),
où nous avons visité l’aménagement d’une
zone d’accueil du public, notamment pour
des activités de loisirs de proximité, et réha-
bilitation de restanques.
Voir compte rendu p. 101.
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